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ANÁLISIS DE VARIABLE 
COMPLEJA 
3 0 6
ANÁLISIS DE FOURIER 
3 0 6











































































































AHORRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA
4 0 8 


















































































MECÁNICA DEL MEDIO 
CONTINUO
4 0 8
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ACREDITAR DE 4 A 6 UA DE 
LA LÍNEA DE ACENTUACIÓN 




19 A 21 UA PARA 
CUBRIR
120 A 136 CRÉDITOS
TOTAL DEL 
NÚCLEO SUSTANTIVO




19 - 20 UA PARA 










   33 HP
 172 CR 
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS





ACREDITAR 17 UA 
57 HT 



















 HT     HORAS TEÓRICAS
HP     HORAS PRÁCTICAS
CR    CRÉDITOS












































































































OPTATIVAS LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN: MECÁNICA 
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN:  
ENERGÉTICA (TERMOFLUIDOS)
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN: ELÉCTRICA   
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN: 
ADMINISTRATIVA    
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN: CONTROL  
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS 
ACREDITAR 2 ó 3 UA PARA 
CUBRIR 12 ó 18 CRÉDITOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS               57
UA OPTATIVAS               6 A   9       
UA A ACREDITAR         63 A 66       
CRÉDITOS                 426 – 448
